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プログラム
・2003年 12月1日（月）
11:00 登録
13:00・13:15 開会挨拶：和田英太郎（総合地球環境学研究所）
13 : 15-15 : 15 セッション1
13:15・13:45
谷内茂雄 「琵琶湖一淀川水系における流域管理モデルの構築：『階層化された流
域管理システム』という考え方を中心に」
13:45-14:15 
田中拓弥 「琵琶湖一淀川水系における流域管理モデルの構築：
流域管理の指標選択と階層間の調整を支援する現場からJ
14:15・15:15 コメントと討論
15:30-16:00 休憩
16:00-18:00 セッション2
16:00・16:30
田中耕司 「未定」
16:30・17:00
井上真 「インドネシア・カリマンタンにおける森林の『協治』」
17:00・1s:oo コメントと討論
18:30-20:30 懇親会
・2003年 12月2日（火）
9:30-11 :30 セッション3
9:30・10:00
Roger Lewins「Consensusbuilding for better local natural resource management 
in Bangladesh -prospects for horizontal and vertical expansion.J 
10:00・10:30
広瀬幸雄 「環境管理計画への市民参加とその規定因としてのエンパワーメントJ
10:30・11:30 コメントと討論
11:45-13:15 昼食
13 : 15-15 : 15 セッション4
13:15-13:45 
和田英太郎 「物質循環と人間活動のインターフェーズについてJ
13:45-14:15 
Jan Hassing「Onusing ToolBox for River Basin ManagementJ 
14:15-15:15 コメントと討論
15:15・15:30 休憩
15: 30-17 : 00 総合討論
17:00 閉会挨拶：谷内茂雄
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間際ワークショッブ発表・参加者
・セッション1
司会 脇田健一 （岩手県立大学総合政策学部）
発表
谷内茂雄（総合地球環境学研究所）
田中拓弥（総合地球環境学研究所）
コメンテータ
岸由ニ （慶臆義塾大学経済学部）
森井源蔵（滋賀県湖南地域振興局環境農政部田園整備課）
渡遺紹裕（総合地球環境学研究所）
・セッション2
司会 原雄一（パシフィック・コンサルタンツ株式会社）
発表
田中耕司（京都大学東南アジア研究センター）
井上真 （東京大学大学院農学生命科学研究科）
コメンテータ
柿津宏昭（北海道大学大学院農学研究科）
飯沼佐代子
・セッション3
司会 田中拓弥（総合地球環境学研究所）
発表
Roger Lewins （水産資源コンサルタント，英国）
広瀬幸雄（名古屋大学環境学研究科）
コメンテータ
井上真 （東京大学大学院農学生命科学研究科）
脇田健一 （岩手県立大学総合政策学部）
・セッション4
司会 陀安一郎（京都大学生態学研究センター）
発表
和田英太郎 （総合地球環境学研究所）
Jan Hassing (GWP Resource Center, DHI，デンマーク）
コメンテータ
天野耕二 （立命館大学理工学部）
小倉紀雄 （東京農工大学名誉教授）
原雄一 （パシフィック・コンサルタンツ株式会社）
三橋弘宗 （兵庫県立人と自然の博物館）
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・総合討論
参加者全員で議論
司会 谷内茂雄（総合地球環境学研究所）
コメンテータ
Jan Hassing (GWP Resource Center, DHI，デンマーク）
Roger Lewins （水産資源コンサルタント，英国）
天野耕二 （立命館大学理工学部）
飯沼佐代子
井上真 （東京大学大学院農学生命科学研究科）
小倉紀雄（東京農工大学名誉教授）
柿揮宏昭（北海道大学大学院農学研究科）
岸由ニ （慶臆義塾大学経済学部）
田中耕司（京都大学東南アジア研究センター）
田中拓弥（総合地球環境学研究所）
陀安一郎（京都大学生態学研究センター）
原雄一 （パシフイック・コンサルタンツ株式会社）
広瀬幸雄（名古屋大学環境学研究科）
三橋弘宗（兵庫県立人と自然の博物館）
森井源蔵（滋賀県湖南地域振興局環境農政部田園整備課）
脇田健一 （岩手県立大学総合政策学部）
渡遺紹裕（総合地球環境学研究所）
和田英太郎（総合地球環境学研究所）
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